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Devant les erreurs bureaucratiques : 
Notre attitude 
Il est temps que les milieux industriels 
prennent envers l'Administration publique et 
envers le corps des fonctionnaires une attitude 
nette, qu'ils se forment en matière d'adminis-
tration une doctrine précise et que, cette doc-
trine bien mûrie, ils la fassent valoir et 
prévaloir, dans l'intérêt d'une saine économie 
publique et pour le plus grand bien des finan-
ces fédérales. 
Dans le monde des arts et métiers, dans les 
cercles agricoles, voire dans certains milieux 
d'industrie, on pratique volontiers à l'égard 
des administrations publiques et de leurs fonc-
tionnaires une politique de mauvaise humeur 
qui ne peut conduire à rien de bon. Parce que 
le corps des fonctionnaires est moins sensible-
ment touché par la crise de l'exportation, on 
oublie trop volontiers qu'il a attendu trop long-
temps les légitimes allocations de renchérisse-
ment et que, dans les années 16 à 18 il n'a pas 
participé aux bénéfices de l'agriculture, de cer-
tains arts et métiers et du personnel d'industrie. 
On ne fonde rien de solide sur l'injustice. 
A chaque injustice commise envers un fonc-
tionnaire ou un employé fédéral, à chaque 
explosion de stérile mauvaise humeur, on 
n'améliore rien aux choses et, par une pente 
fatale, on pousse un brave garçon vers les doc-
trines et vers les actes de la destruction so-
ciale. Si nous crions, crions juste ; si nous 
protestons, prenons-nous aux institutions plu-
tôt qu'aux agents d'exécution qui, le plus 
souvent, exécutent à la lettre des instructions 
littérales. 
* * 
S'en prendre à l'administration plutôt qu'aux 
hommes, et, dans chaque cas, aux coupables 
plutôt qu'à la classe des fonctionnaires publics, 
c'est encore le seul moyen de tenir bon devant 
les prétentions de l'esprit bureaucratique et 
d'obtenir que cessent, sur un point donné, les 
erreurs et les abus du service d'exploitation. 
Si l'on veut ici des preuves, nous en citerons 
deux. 
Depuis une année, notre chère Administra-
tion des Postes a imaginé de réaliser sur le dos 
du public, uniquement, les économies désor-
mais inévitables. Le public s'est montré très 
large ; là, où il fallait comprendre, il a compris. 
Ainsi dans un petit village de la Suisse ro-
mande, où l'on avait eu jusque-là de sérieux 
griefs contre le service postal, toute la popu-
lation a admis sans protester la suppression 
d'une des deux tournées quotidiennes, parce 
que cette simplification épargnait à l'administra-
tion, donc au peuple suisse, le traitement d'un 
employé. L'administration, de son côté, a con-
senti les concessions nécessaires. Bel exemple 
de maturité politique, qui se sera répété plus 
d'une fois, depuis 12 mois, sur l'ensemble du 
terriloire national. En revanche, toute la popu-
lation romande a protesté unanimement lors-
que, sous des prétextes variés, l'administration 
postale a prétendu la priver de sa distribution 
du dimanche. Le peuple a senti que la «prin-
cesse» allait un peu fort; ceux des journaux 
qui représentent le plus nettement l'opinion 
générale ont exprimé le sentiment public et, 
pour l'heure, l'administration n'a pas insisté. 
Nous pensons qu'elle sera bien inspirée en 
ne revenant pas sur ce sujet. 
Eh bien, ce qui a porté le plus sûrement 
dans cette campagne, c'est l'énergique modé-
ration de la forme, c'est l'intérêt public mis en 
évidence contre l'apathie bureaucratique, ce 
sont encore les égards témoignés au personnel 
d'exploitation, qui ne saurait être mis en cause 
dans un tel conflit. 
Si, au lieu de s'en prendre éternellement au 
personnel, qui fait son service et n'en peut 
mais, le monde des affaires s'attaque nettement 
aux vices d'organisation et aux méthodes vieil-
lies de l'administration, il atteindra plus sûre-
ment son but. Frapper bien et juste toutes les 
fois qu'il le faut, s'en prendre, dans la discus-
sion, aux méthodes plutôt qu'aux hommes, 
c'est le bon — et, nous l'ajoutons en toute cer-
titude — c'est le seul moyen de réussir. 
* 
* * 
Ces réilexions nous venaient tandis que nous 
parcourions le petit volume qu'un fonction-
naire des douanes, M. Roger Calame, vient de 
consacrer à la «Réorganisation rationnelle de 
nos Administrations publiques ».(•) S'il se 
trouve encore dans ce volume la marque de la 
jeunesse, si l'auteur n'a point encore digéré sa 
copieuse lecture, son étude témoigne d'un très 
bel esprit d'équité et d'une compréhension 
exacte des nécessités actuelles. A propos de 
l'administration des douanes, il dresse le ta-
bleau d'une réforme applicable à toute admi-
nistration publique, qu'elle soit fédérale, can-
tonale ou municipale. Il s'inspire avec intelli-
gence des principes administratifs de Fayol, 
eux-mêmes filtrés de la théorie américaine à 
l'usage des cerveaux français. Née d'une lecture 
abondante et d'une longue réflexion, celte étude 
de M. Calame vaut qu'on la lise et que, dans 
les hautes sphères administratives comme dans 
le monde des affaires, l'on en tire les consé-
quences nécessaires : allégement de la charge 
quotidienne du Conseil fédéral, transfert de 
compétences plus larges aux chefs de division 
et aux chefs de postes importants, meilleure 
formation du personnel, garanties et statut 
accordés à l'ensemble du personnel fédéral. En 
appliquant ces projets de réforme à la seule 
administration fédérale des douanes, qui 
occupe 2000 agents et qui n'est pas la plus 
mal organisée, on réaliserait déjà une écono-
mie d'un million et demi sur le budget annuel ; 
imaginez alors ce qu'on épargnerait en appli-
quant les mêmes réformes à l'ensemble de 
(i) Editions Forum, NcucliAtcl et Genève. 
l'administration fédérale, administration géné-
rale, chemins de fer, P. T. T. et douanes, avec 
ses 70,000 agents ! 
Le malaise de l'administration, nous le de-
vons pour beaucoup à la politique maladroite 
du Conseil fédéral, depuis 1914. Au 1er avril 
191o, on annonce au personnel que l'augmen-
tation triennale ne sera pas appliquée. Si la 
mesure pouvait s'expliquer par l'état de crise 
générale, il en fallait tenir compte plus tard, 
au moment où, la vie ayant fortement renchéri, 
les associations de fonctionnaires et d'employés 
fédéraux demandaient à Berne l'amélioration 
de leur sort. Au lieu de cela, ce qui aurait été 
prudent et juste, le Conseil fédéral ne céda qu'aux 
menaces du Comité d'Olten. Le gouvernement 
avait laissé passer l'occasion d'être juste ; nous 
l'avons payé cher. Et si, comme l'admet fran-
chement M. Roger Calame, il importe que 
soient révoqués les fonctionnaires qui prêche-
raient la révolution et qui, par des moyens 
illégaux, tendent au bouleversement de l'Etat, 
il est non moins indispensable qu'un person-
nel animé, dans son ensemble, d'un excellent 
esprit obtienne sa place au soleil et ne se sente 
plus tenté de fournir aux partis de haine sociale 
le plus clair de leur clientèle. 
Les milieux industriels et commerciaux en-
tendent être bien servis, ce qui est notre simple 
droit. A eux aussi de veiller et d'empêcher que 
les vices internes de l'administration centrale, 
ses lenteurs, son arbitraire, les contrôles accu-
mulés et coûteux alourdissent encore à l'excès 
les charges administratives du pays et fassent 
retomber sur le personnel d'exploitation, pres-
que toujours honnête et conscienciex à sa 
tâche, la juste colère des contribuables, 
P. D>. 
Informations 
Subside de change. 
Ensuite du préavis de la Commission de surveil-
lance pour le subside de (hange : 
1° Le Département suisse de l'Economie publi-
que a fait entrer le Pérou et le Guatemala dans 
les pays où l'exportation des montres et de la bi-jouterie en connexité avec l'horlogerie bénéficie 
d'un subside fixe de 15 %• 
2° Le Conseil fédéral a nommé M. Alfred Robert, 
industriel à La Chaux-de-Fonds, comme suppléant 
du Commissaire fédéral pour l'octroi de subsides. 
Lithuanie. — Echange de colis postaux. 
Des colis postaux jusqu'à S kg. à destination de 
la Lithuanie peuvent, dès maintenant, être accep-
tés à l'expédition de la Lithuanie, par la voie de 
France-Londres (échange directe)-Riga (Lettonie). 
Pays-Bas. — Mode de payement des droits 
de douane. 
Lorsque les déclarations d'importations sont 
établies conformément aux prix facturés en mon-
naie étrangère, la conversion de ces prix en florins 
doit ôtre faite d'après le cours du change, à la date 
de l'achat, date qui sera prouvée par Ta lettre de 
commande. 
La valeur à déclarer doit ôtre calculée d'après 
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le cours du change du jour de la commande et non 
d'après celui de la date de la déclaration. 
Nouvelle Zélande. 
Tarif douanier. Factures et cert i f icats. 
Droits d'entrée. — En complément de l'informa" 
tion parue dans notre n° du 4 février, voici encore 
quelques renseignements pouvant intéresser nos 
lecteurs : 
Droits 
anciens nouveaux 
Tarif Tarif 
préf. gén. préf. inter, gén. 
(% ad valorem) 
Bijouterie, orfèvrerie d'or, 
d'argent, articles plaqué. 20 30 20 30 33 
Pierres précieuses, brutes 
ou taillées, non montées exempt 
Phonographes, gramopho-
nes, graphophones, etc. . 20 30 20 30 35 
Compteurs à gaz, eau . . . exempt exempt 10 20 
Instruments, appareils, non 
dénommés ailleurs : à me-
surer, compter, contrôler, 
enregistrer, boussoles au-
tres que celles servant de 
breloques pour chaînes 
de montres exempt exempt 5 10 
Facture et certificat. — Les intéressés sont avisés 
que le texte original (en anglais) de la facture et 
du certificat de valeur (donné en traduction fran-
çaise dans le n° du 25 mars écoulé de la Fédération 
Horlogère) a été publié dans la Feuille officielle 
suisse du commerce n° 81 du 6/IV/1922. Les for-
mulaires en question peuvent s'obtenir à la Cham-
bre de Commerce, La Chaux-de-Fonds. 
Tunisie. — Coupons-réponse. 
L'administration postale tunisienne a de nou-
veau autorisé, dès le 1" avril 1922, la vente de 
coupons-réponse, qu'elle avait suspendue depuis 
mai 1920. 
Commerce extérieur 
La liberté du commerce et la Conférence 
de Gênes 
Huit cents hommes d'affaires du royaume-Uni, 
parmi lesquels se trouvent des grands noms de la 
City appartenant aux cercles de la finance, des 
transports maritimes, des mines, de l'industrie et 
du commerce, viennent d'adresser à la Conférence 
de Gênes un appel que nos lecteurs ont intérêt à 
connaître et à méditer. 
«Nous, soussignés, désirons exprimer notre 
profonde conviction que les obstacles toujours 
plus nombreux qui s'opposent à l'échange inter-
national de marchandises et de services consti-
tuent une des causes fondamentales de la situation 
chaotique actuelle du commerce mondial, avec le 
chômage et la détresse général qui en sont la con-
séquence. NoUs sommes persuadés qu'aucun Etat 
qui a dépassé un degré primitif de civilisation ne 
peut espérer, pour un grand nombre de ses pro-
duits vitaux, être indépendant des produits d'au-
tres nations, et nous sommes également d'avis que 
les barrières contre les importations ou les expor-
tations ne nuisent pas moins à l'Etat qui les élève 
qu'à celui en face duquel elles sont dressées. Il y 
a une loi économique inexorable qui dit : « Si tu 
ne veux pas acheter, tu ne pourras pas vendre. » 
Nous déplorons que, depuis la guerre, pour ainsi 
dire chaque Etat du monde entier ait mis en vi-
gueur tant de restrictions au commerce, en viola-
tion des Résolutions unanimes votées en 1920 à la 
Conférence Economique de Bruxelles, par les re-
présentants de 39 Etats, dont les habitants com-
prennent les trois quarts de la population du 
globe. Nous insistons avec respect auprès de la 
Conférence Internationale réunie à Gênes pour 
qu'elle ne se borne pas à recommander la sup-
pression de toutes les entraves imposées après la 
guerre à la liberté du commerce, mais pour qu'elle 
prenne toutes mesures de nature à assurer pro-
gressivement la libération du commerce mondial, 
en les envisageant comme un des éléments pri-
mordiaux de la renaissance de la prospérité éco-
nomique, » 
(Communiqué de la division commerciale de la 
Légation de Suisse à Londres.) 
Canada. — Expédi t ion de marchand i ses . 
Des réclamations de la part d'importateurs cana-
diens au sujet de l'arrivée tardive d'envois de 
marchandises venant de Suisse ont donné lieu à 
une enquête de la part du Consulat général de 
Suisse à Montréal, sur la manière dont s'effectue 
le transport de marchandises de Suisse au Canada, 
le développement du commerce suisse-canadien 
dépendant en grande partie d'une prompte expé-
dition. 
A l'appui de documents (factures et connaisse-
ments) il a été établi que des envois dits collectifs, 
dirigés par des expéditeurs suisses via Le Havre, 
non seulement restent longtemps en cette ville, 
mais encore sont chargés à bord de cargo-boats 
marchant très lentement. 
Les transports par le Havre ne sont pas dans 
l'intérêt des maisons suisses qui exportent au Ca-
nada. Le Consulat engage donc ces dernières à 
donner à leurs agents d'expédition l'instruction 
formelle de diriger leurs envois via Anvers. Entre 
ce port et le Canada, il y a des départs hebdoma-
daires tandis que les expéditions collectives via 
Le Havre ne sont chargées à bord qu'une ou tout 
au plus deux fois par mois. 
Etant donné que la rapidité des expéditions 
exerce une grande influence sur les relations com-
merciales entre la Suisse et le Canada, nous esti-
mons devoir signaler cette fâcheuse situation, non 
seulement dans l'intérêt des exportateurs mais 
aussi dans celui des expéditeurs. 
Egypte. — Situation du marché. 
On écrit d'Alexandrie au B. I. S. : 
Le marché est encore plus lourd qu'auparavant; 
de nombreuses ventes aux enchères publiques ont 
eu lieu ; la vente au détail dans les rues par des 
marchands ambulants a pris une très forte exten-
sion ; tout porte à croire qu'on approche de la fin 
de la « grande liquidation ». L'interdiction de l'ex-
portation du sucre a été abrogée par le gouverne-
ment. 
Japon. 
Suivant un rapport de la Légation de Suisse à 
Tokyo du 10 mars 1922, le commerce extérieur du 
Japon passe indubitablement par une période de 
dépression et il n'est pas à prévoir que cette dé 
pression soit de courte durée. La disproportion 
entre les exportations et les importations aug-
mente toujours. Au mois de janvier, l'on constata, 
il est vrai, avec satisfaction que les exportations 
s'élevaient à 87 millions de yen, c'est-à-dire ^ m i l -
lions de plus qu'en janvier 1921. Mais ces exporta-
tions étaient de 58 millions de yen inférieures à 
celles de décembre. Ce qui frappe surtout le com-
merce, c'es le fait que les importations de janvier 
se sont montées à 176 millions de yen, c'est-à-dire 
près de 15 millions de yen de plus qu'en décem-
bre et 75 % de plus qu'en janvier 1921. Les en-
trées augmentent donc à mesure que les sorties 
diminuent et en janvier, les importations repré-
sentent plus du double des exportations. Une forte 
part de cette augmentation des importations est 
due. il est vrai, à l'entrée d'une quantité de coton, 
double et celle du mois précédent, à la suite de la 
suppression, par l'association des tisserands de 
coton japonais, des restrictions apportées à la pro-
duction. 
Les chiffres de février publiés dans le numéro du 
1" avril et. de la Fédération Horlogère, ne sem-
blent indiquer aucune amélioration de la situa-
tion. 
L'excédent d'importation de 1920 était dit aux 
marchandises achetées par spéculation avant la 
crise; c'était donc en quelque sorte un accident; 
maintenant la chose est bien différente ; c'est une 
habitude qui se forme et chaque mois consacre 
d'une manière plus définitive. 
Suivant le Consulat, le Japon n'a pas encore 
surmonté la crise de 1920, ou plutôt cette crise, 
qui était le résultat des spéculations exagérées, se 
ti"ansforme peu à peu en une situation générale 
défavorable, dont on ne voit pas l'issue et à la-
quelle il est difficile de trouver des remèdes. 
L'immense richesse du Japon empêche pour le 
moment cette situation de faire sentir ses consé-
quences; les affaires marchent bien et rien ne 
donne l'impression de difficultés financières; pas 
de maisons à vendre ni à louer, tout le monde est 
disposé à payer des prix exorbitants ; une sensa-
tion générale d'abondance et de luxe; mais au-
cune richesse ne peut durer éternellement si les 
bases du commerce étranger ne se rétablissent 
pas et c'est à cette tâche que toutes les personna-
lités économiques du Japon vont être obligées de 
se consacrer, sous peine de voir leur pays renon-
cer à occuper une position économique mondiale, 
ce à quoi personne ne songe ici. Les barrières que 
les décisions de la conférence de Washington ont 
mises au développement politique et militaire des 
nations en Asie orientale obligent le Japon à con-
sacrer encore plus d'attention au développement 
de son commerce, s'il veut acquérir ou maintenir 
en Asie une position prépondérante ; aussi la 
question économique passet-elle inévitablement 
au premier plan. 
Maroc. — Relations commerciales. 
Nous venons de recevoir le rapport du Cercle 
suisse du commerc à Tanger (Maroc) pour l'exer-
cice 1921. Trop nombreux sont encore ceux qui 
ignorent l'activité utile de cette organisation et qui 
méconnaissent ses efforts désintéressés. Dû à l'ini-
tiative de commerçants suisses établis à Tanger, 
le Cercle fut fondé en 1910. Il a pour but de déve-
lopper les relations entre la Suisse et le Maroc. 
Grâce à l'activité dévouée de ses membies. sans 
aucun appui de la part des organisations écono-
miques suisses, ce groupement a déjà rendu des 
services fort appréciables à l'expansion économi-
que suisse. Il ressort des différents rapports spé-
ciaux annexés au rapport administratif que l'ave-
nir des relations commerciales suisses-marocaines 
peut-être envisagé avec espoir. Les dirigeants du 
Cercle croient à l'opportunité de la création d'une 
Chambre de commerce suisse au Maroc avec sec-
tions à Tanger pour le Nord-Marocain et Casa-
blanca pour le Sud-Marocain. Nous tenons à si-
gnaler cette proposition aux milieux suisses inté-
ressés aux personnes qui en feraient la demande. 
Tchécoslovaquie. 
La statistique du commerce extérieur montre 
qu'en février les importations s'élevaient à 2 mil-
lions 384 185 quintaux et les exportations k 1 mil-
lion 263.893 quintaux. 
Exportation d'horlogerie suisse aox Etats-Unis 
en mars 1922. 
District consulaire de Berne. 
(Cantons de Berne, Neuchâtel et Fribourg) 
Boussoles Fr. 3.810 
Compteurs de temps » 20.338 
Outils d'horlogerie . . . . . . . » 4.101 
Montres finies » 190.273 
Verres de montres » 18.483 
Cadrans de montres » 37.910 
Pierres fines pour horlogerie . . » 207.283 
Mouvements de montres . . . . » 1.770.214 
Autres parties détachées . . . . » 102.295 
A destination de Porio-Rico. 
Montres finies Fr. 2.980 
Chronique financière et fiscale 
Grande-Bretagne. 
Droits de douane. 
On demande parfois à la Chambre suisse"' de 
l'Horlogerie si les droits de 33 ',3 % de douane 
imposés en 1915 (et connus sous le nom de McKen-
na duties) sur les instruments de musique, la pen-
dulerie, l'horlogerie et ses fournitures, les auto-
mobiles et leur i accessoires vont être supprimés. 
Les raisons pour lesquelles le Gouvernement avait 
déclaré ne pouvoir consentir à la suppression 
des droits en question sont connues de nos lecteurs. 
Il est intéressant cependant de rappeler que, lors 
de leur introduction, il ne devait s'agir que d'une 
mesure provisoire. 
Suivant une communication de la division com 
merciale de la Légation de Suisse à Londres, Ie 
député Kiley, à la séance du 11 avril 1922 de la 
Chambre des Communes, a posé à nouveau la ques-
tion de savoir si ces droits n'allaient pas enfin être 
supprimés. Il lui a été répondu par le porte-parole 
du gouvernement qu'il n'était pas possible de 
faire une déclaration avant l'introduction du pro-
jet du Budget annuel (vers fin avril). 
La division précitée croit pouvoir conseiller aux 
intéressés de ne pas être enclins à l'optimisme, 
car il est patent que les gouvernements ont besoin 
d'argent et qu'ils ne renoncent pas volontiers à 
des sources de revenus qui ont fait leurs preuves. 
Crédit à l'exportation. 
L'Export Credits Department publie les résul-
tats de son activité en application des diflérentes 
lois ayant pour but l'assistance à l'industrie au 
moyen de crédits gouvernementaux. Voici cette 
statistique, qui comprend la période de septembre 
1919 au 6 avril 1922. 
Avances : L. st. 3,083.211 sanctionnées ; L. 
st. 1,550,281 réellement effectuées. 
Garanties pour une transaction : L. st. 6.827,26't 
sanctionnées ; L. st. 590,930 réellement effectuées. 
Crédits flottants: L. st. 1,795,850 sanctionnées; 
L. st. 105,906 réellements effectuées. 
Garanties de banques : L. st. 8400 sanctionnées \ 
L. st. 4557 réellement effectuées. L. st. 11,714,725 
total sanctionné. 
Japon. — Faillites. 
Le nombre des faillites au Japon a augmenté : 
il a passé de 194 en janvier 1921 à 299 en janvier 
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1922. Le nombre des traites non payées a passé de 
m (yen 139,887) en janvier 1921 à 412 (yen 434 
mille 87.'i) en janvier 1922. 
Pays-Bas. — Revision du tar i f douanier. 
Gomme nous l'avons dit dans notre numéro du 
29 oct. 1921 le Gouvernement hollandais a retiré 
son projet de loi concernant l'augmentation des 
droits de douane à l'importation. Néanmoins, sui-
vant une communication de la Légation de Suisse, 
à la Haye, les travaux préliminaires pour la revi-
sion projetée du tarif douanier, se poursuivent, 
mais n'ont, jusqu'ici, pas encore amené de résul-
tat. On croit que la revision n'aboutira même pas 
cette année ; en tout cas la Commission d'Etat pour 
l'examen de l'opportunité d'un changement de cours 
de la politique commerciale actuelle a décidé, à 
une grande majorité, de déconseiller au Gouver-
nement de procéder à une élévation des droits 
d'entrée. 
Chronique du travail 
Administration et assistance-chômage. 
On nous écrit : 
On dit tant de mal de l'Administration, qu'il 
vaut la peine de signaler les simplifications qu'il 
lui arrive d'apporter. 
Jusqu'au 31 décembre 1921, les Associations 
professionnelles qui s'étaient chargées de l'orga-
nisation de l'assistance-chômage, réglaient leurs 
comptes avec les Offices cantonaux de travail. Les 
critiques étaient nombreuses, surtout dans certains 
cantons, où les Associations avaient toutes les 
peines du monde à se faire rembourser les parts 
contributives des pouvoirs publics, avancées par 
les chefs d'entreprises. Certains gouvernements 
cantonaux ont dû être mis en poursuite pour des 
sommes importantes, avant de s'être exécutés. 
Dès le 1er janvier 1922, les règlements de 
comptes se font, pour le chômage partiel, avec 
l'Office fédéral du travail, selon un mode simpli-
fié. Dès lors, les relations entre les organisations 
professionnelles et les pouvoirs publics ont été 
beaucoup plus faciles et les règlements de comptes 
sont intervenus dans un délai très court, qui ne 
dépasse pas dans la règle 13 jours. 
Un bon point à l'Office fédéral du travail ! 
Grande-Bretagne. — Les assurances 
contre le chômage. 
A teneur d'une déclaration du Ministre du Tra-
vail, à la séance du 11 avril 1922 de la Chambre 
des Communes, communiqué par la division com-
merciale de la Légation suisse à Londres, le mon-
tant des contributions versées en application des 
diverses lois sur les assurances contre le chômage, 
y compris la loi provisoire portant secours aux 
personnes dépendant du travail des chômeurs, a 
été, pour la période allant de juillet 1912 jusqu'à 
aujourd'hui .de : 
par les employeurs . L. st. 26,300,000 
» » employés . . » 25,000,000 
» l'Etat » 16,200,000 
Total » 67,300,000 
Le coût de l'administration de ces lois a été, 
pendant cette durée de 10 ans, de 14,000,000 de 
Livres sterling. Ces chiffres ne comprennent pas 
les secours gouvernementaux accordés à titre de 
dons depuis la guerre (Out-of-work-donation 
Sheme) qui, depuis l'armistice jusqu'au 31 mars 
1921, accusent une charge pour l'Etat de 62 mil-
lions de Livres sterling. 
Pays-Bas. 
A la date du 18 février, on comptait 83.825 hom-
mes et 6.310 femmes sans travail en Hollande, soit 
10 °/o de plus que le 14 janvier 1922. 
L'Etat a dépensé les sommes suivantes (en 1000 
florins) pour : 
1918 1919 1920 1921 
Protection ou-
vrière . . 
Assurance de 
travail . . 
A s s i s t a n c e -
chômage . 
Total . 
684 
12.733 
528 
607 1078 1090 
17.165 44.213 45.622 
6.118 14.408 9.818 
13.945 23.890 59.699 56.530 
Expositions, Foires et Congrès 
Exposition nationale d'art appliqué. 
( Dans huit jours s'ouvrira à Lausanne, dans 
•a Halle du Comptoir suisse, la première Exposi-
tion nationale d'art appliqué. A l'exception de 
quelques travaux importants, tels quelles ensem-
bles mobiliers dont la place a dû être réservée 
d'avauce dans le plan général d'installation, tous 
les objets destinés à l'exposition sont arrivés. Le 
jury d'admission a commencé le'travail particuliè-
rement délicat qui consiste à choisir parmi les 
œuvres envoyées, celles qui lui paraissent dignes 
de^figurei-ädans[une exposition où l'on ne veut ad-
mettre que des*objets d'une incontestable^valeur 
artistique. 
Rappelons à ce propos que l'Exposition natio-
nale d'art appliqué n'a pas pour but, comme les 
Comptoirs d'échantillons, de présenter un tableau 
complet de la production nationale telle qu'elle 
se présente à l'heure actuelle. Il s'agit au contraire, 
d'opérer dans cette production une sélection sévère, 
de ne présenter au public que des œuvres suscep-
tibles de former^son^goût, d'orienter l'activité des 
artistes et des fabricants vers une recherche tou-
jours plus attentive de la perfection et de la saine 
originalité des formes. Nous pouvons dès mainte-
nant affirmer qu'à ce point de vue l'Exposition de 
Lausanne remplira brillamenf son but. 
Les travaux d'installations, très considérables, 
sont activement poussés. Ils donneront à£la halle 
de Beaulieu.Jquise prête admirablement à)ce genre 
d'exposition, un aspect tout nouveau, le caractère 
de sobre élégance qui convient à une manifestation 
de cette nature. 
Grâce à la nouveauté de l'entreprise, à son im-
portance au point de vue de notre économie natio-
nale, grâcejaux réductions de tarif accordées par les 
C. F. F. aux visiteurs isolés et aux sociétés, on 
peut être certain que l'Exposition attirera à Lau-
sanne, du 6 mai au 25 juin, une très grosse affluen-
ce de visiteurs venant de toutes les parties de la 
Suisse. 
Le Comité d'honneur a été constitué de la façon 
suivante : 
MM. Robert Haab, président de la Confédéra-
tion (Berne); E. Chuard, chef du département de 
l'Intérieur (Berne); M. Bujard, président du Con-
seil d'Etat (Lausanne) ; F. Porchet, chef du dépar-
tement de l'Agriculture, de l'Industrie et du 
Commerce (Lausanne) ; M. Freymond, syndic de 
Lausanne et P . Maillefer, conseiller.national (Lau-
sanne). 
L'ouverture officielle, à laquelle seront conviés 
le Conseil fédéral, les réprésentants des Chambres 
fédérales, les représentants du corps diplomatique, 
les autorités vaudoises et lausannoises, les repré-
sentants de la presse, etc., etc., aura lieu le samedi 
6 mai. L'Exposition ne sera ouverte ce jour-là que 
pour les invités. L'ouverture au public aura lieu 
le dimanche 7 mai. 
Chronique des métaux et diamants 
Suisse. — Examens en obtention du diplôme 
fédéral d'essayeur-juré. 
Le Département fédéral des finances informe les 
intéressés que des examens en obtention du diplô-
me fédéral d'essayeur-juré pour le contrôle des 
matières d'or et d'argent auront lieu à l'Ecole po-
lytechnique (laboratoire de chimie) à Zurich, dès 
le 12 juin prochain. Les candidats désirant prendre 
part à ces examens doivent se faire inscrire au Bu-
reau fédéral des matières d'or et d'argent, à Berne, 
jusqu'au 31 mai prochain. Pour les détails d'ins-
cription et renseignements s'adresser à ce bureau. 
Belgique. — Fabrication du radium. 
On vient de découvrir des minerais contenant 
de relativement fortes quantités de radium dans 
diverses usines du Katanga. Ensuite de cette dé-
couverte, il va être érigée, à Hoboken, près d'An-
vers, une usine où le radium sera produit sur une 
base industrielle. 
On espère, selon des renseignements recueillis 
sur place, commencer la production vers le milieu 
de celte année. 
Registre du commerce 
19/1V/22. — Société anonyme Wenger & Cie, soc. an., cap. 
soc. fr. 80Ù.000.— au porteur, forges, manufacture de cou-
tellerie et services, fabrique de machines à brunir ; reprend 
actif et passif de la soc. coll. « Wenger & Cie». Cous. adm. : 
Théo Wenger, de Berne, Georges Tarnutzer, de Schiers, Cas-
par Oerlli, d'Ennenda. Buroaux : route de Bàle i5, Delémohl. 
R a d i a t i o n « t 
19/1/22. — Gliomen u. Rufenacht, soc. n. coll., fabr. de pierres 
pour l'horlogerie, Perles p. Bienne. 
15/1Y'22. — Kofmehl n. Vogel, in Ltq, soc. n. coll., iabr. de 
balanciers, Perles p. Bienne. 
18/IV/22. — R. Müller- Waller a. Sohn, Schraubenfabrik, 
soc. n. coll., fabr. de vis et décolletages, Soleure. 
15/IV/22. — Maurice Dubois, Bureau technique « Astra », 
achat et vente de produits techniques, Cbaux-de-Fonds. 
12 1V/21. — Meylan & Cie, contre-pivots, pierres, etc., siège 
au Pont (Vallée), succursale à Neuchâtel. 
18/1V/22. — Albert Uhry, fabr. de maroquinerie et spéc. de 
sacs pour dames, Genève. 
19/IV/22. — R. Gldtleli, fabr. de pierres pour Tliorlogerie. 
Bienne. 
F a i l l i t e s i 
1G/1V/22. — Manufacture de boites de montres de Basse-
court S. A., Bassecourt. 
15/IV/22. — Robert Müller-Walter, labt., Soleure. 
15/1 V/22. — R. Muller-Walter u. Sohn, fabr. de vis, Soleure. 
4/IV/12. — Albert Uhry, fabr. de maroquinerie, Genève. 
4/IV/22. — Meylan & Cie, soc. coin., fabr. de contre-pivots 
et pierres p. horlogerie, Neuchâtel. 
Mod i f i ca t ion« t 
13/1V/22. — La soc. n. coll. « Deg'oumois & Cie », fabrique de 
boites de montres or, au Locle, modifie sa raison sociale en 
celle de Degoumois 4 Perret. 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (28 avril 1912) : 
Argent fin en grenailles . . . . 
Or fin, pour monteurs de bottes, 
» laminé pour doreurs . , 
Platine brut 
Change sur Paris 
fr. 181,- le kUo 
» 3450.— • 
» 3500.— » 
» 15.— le gr. 
. . . fr. 47.05 
D i a m a n t b r u t (28 avril 1912) : 
Eclats diamant pur . . . . : . fr. 16,25 à fr. 16,50 le karat 
Boart extra dur 17,80 » » 18,20 » 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,50 • • —,— » 
Marché très ferme. 
(Cours communiqué par la 
Maison Lucien Raszanger, à Qenèvs. 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Cuivre, Standard . 
» électrolyt.. 
Etain 
Plomb . . . . . . 
Zinc 
Argent métal . . . 
Or 
Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 
24 avril 
64 »/. 
153 «/a 
24 V. 
27 V* 
34»/« 
93'5 
24 avril 
68% 
270 
34'/« 
Comptant 
25 avril 
59 »/s 
64 ' „ 
151 Va 
24 «/s 
27 V« 
A terme 
24 avril . 25 avril 
«9 »/„ 60 V« 66 Va 
154'/a 
23 Va 
27 — 
153 
23 
34 
93/-
25 avril 
68 — 
260 
34 Vi 
34 V. 
Suisse 
Esoompte et ohange 
Parité Esoompte 
•n (ranci suisses % 
3 Va à 4 % 
Demanda Offre 
E n r e g i s t r e m e n t s i 
li/IV/22. — Charles Huguenin (C.-Arthur., du Locle), fabr., 
achat et vente d'horlogerie, rue David Pierre-Bourquin 3, La 
Chaux^de-Fonds. 
1S/IV/22. — Fabrique d'horlogerie de Malleray S. A., Neu-
châtel (Malleray Watch Cie Limited, Neuchâtel), soc. an., 
cap. soc. fr. 100.000.— nom., fabr., achat et vente d'horlo-
gerie, de petite mécanique et pièces s'y rattachant, continua-
tion de la soc. n. coll. « Malleray Watch Cie, Quartier Frères, 
successeurs», à Malleray; adm. : Emile-Georges Quartier, des 
Brenets, bureaux : Poudrières 7, Neuchâtel. 
France . . 
G"-Bretagne 
Canada. . . 
Belgique . 
Italie . . . 
Espagne . 
Portugal . 
Hollande . 
Allemagne 
Autriche . . 
Hongrie . 
Tchécoslov. 
Russie . . 
Suède . . 
Norvège . 
Danemark 
Bulgarie . 
Roumanie 
Yougoslavie 
Belgrade . 
Grèce . . 
Pologne . 
Turquie . 
Finlande. . 
Argentine 
Brésil . . 
Indes . . 
apon . . 
100 fr. 
i liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 
100 fr. 
. 100 lires 
. 100 pesetas 
100.— 
15.12 
8.18 
8.18 
100.— 
100.— 
100.— 
. 100 Escudos 560.— 
. 100 florins 
. 100 Marks 
100 Cour. 
. 100 Cour. 
. 100 Cour. 
. 100 Roubl. 
. 1O0 Cr. sk. 
.100 » 
.100 » 
. 100 Leva 
. 100 Lti 
100 Dinars 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
106.— 
166.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
1 0 0 . -
1 0 0 . -
. 100 drachm. 100.— 
. 100 Mks pol 
1 liv.turq. 
. 123.46 
22.78 
100 Mks uni. 100.— 
100 Pesos 
. 100 Milreis 
120 — 
165 . -
. 100 Roupies 168.— 
. 100 Yens 258,— 
5 
4 
*Vi 
— 
S 
6 
6 
7 
4 Va 
8 
6 
5 
6 
— 
5 
6 
6 
8 Vi 
6 
— 
6 Vi 
7 
— 
9 
6Va°/o 
— 
8 
8 
47.05 
22.70 
5.091 
5.06 
43.05 
27.40 
79.40 
3 5 . -
195 — 
1.785 
0.047 
0.65 
9.50 
— 
132.75 
96.75 
108.50 
3.80 
— 
7.— 
11.60 
0.101 
3.45 
9.75 
180.— 
67.50 
137.50 
140.— 
48.05 
12.80 
5.171 
5.09 
44.05 
27.60 
80.40 
45.— 
196.— 
1.085 
0.087 
0.70 
10.50 
— 
133.75 
97.75 
109.50 
4.— 
— 
7.40 
23.10 
0.161 
3.60 
1 0 . -
190.— 
75.— 
150.— 
150.— 
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de terminaison m très facile 
CHSHAHN&C°, Fabrique d'Ebauches du LANDERON 8 Mg. eyl. 
nouveau mécanisme 
Téléphone N° 21
 7<n Nouveaux mécanismes interchangeables 9 "' °yi- et é»/4* ancre 
. , 5 % lifl. 6 '/2 lig- 6 % lig. 
Mouvements soignes , , j : 
ex t ra et u l t r a - p l a t s -^S«'" N ^^Sür lÄ^ , ' - ' ^ H»' ; , : : • * "'• * - -
-16*20,,. |fjp If ip | 5 ^ /Êg^U 
Fermoirs "YAG 
Déposé 
99 jfivantage du modèle é* 
10m / , 
12'»/, 
55 ra/, 
fabrication 
mécanique soignée 
Jndéréglable 
à l'usage 
Se fait 
en tous métaux 
avec 
Fabrique YAG 
Déposé 
f f 
Breveté 4 Déposé 
Se fait dans toutes les 
largeurs de 8 à 20 ",/m 
et sans moire 
GAY FRÈRES & C° 
GENÈVE 
2, }jue Christine, PARIS (6e) 
S'ouvre de côté et, 
par conséquent, ne casse pas 
les ongles. 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
O b l i g a t i o n « (Bons de caisse) 
5 o/o pour une durée de 3 à 5 ans 
Intérêts semestriels 
B V * Timbre fédéral d'émission 
à notre charge 
L i v r e t s d e Dépôts 4 % 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s de Crédi t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Goitres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or lin pour Doreurs. Or ponrDsntistes. i m 
-M 
FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES 
EN TOUS GENRES ® POUR TOUS PAYS: 
TOUT FABRICANT DE PIERRES 
TOUT LAPIDAIRE 
TOUT PIERRISTE 
préfère en B R U T S C I E N T I F I Q U E 
la marque „CORUNDIA 64 
CORUNDIA, S. A , M ü l h e i m - R u h r 
A g e n t s e t d é p ô t : 486 
L. M. DUERR & CIE, GENÈVE 
1, Place Longemalle 
Télégr. : «Unlimited-Genève». Tél. : Stand 60-20 
• D é p o s é • •Déposé • 
GEISER*IMHOF 
91- 93-95. Rue du Temple Allemand. 
LA CHAUX- DE- FONDS. 
JOINTE — ESSAI — ACHAT 
de Déchets et Résidus de toute nature contenant 
O R - A R G E N T - P L A T I N E 615 
C E N D R E S A U R I F È R E S - L I N G O T S 
ttOQIiRE<JTINER & ROBERT S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr.: Hochreutiner. Serie 40 Téléphone 74 
FOURNITURES D'HORLOGERIE 
MARCELIN REYMOND 
ALBERT REYMOND, successeur 
Maison fondée en 1879 L E L I E U (Vallée de JOUX) Usine électrique 
Raquet tes , c o q u e r e t s ac ier . — Sertissages en tous genres, rubis, grenat, 
vermeil, etc. — Polissage de toutes pièces acier. 640 
Plaques aoier (pont de roues) serties rubis, tous genres, 
ainsi que toutes autres fournitures. — Demandez échantillons et prix. 
Téléphone 25 
13 lignes ancre 
Ebauches de Mouvements 
ancre et cylindre a68 
de 12 y2 à 21 lignes. 
19 lignes ancre 
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Il iaut voir 
la Rectangulaire 5 lig 
Spiral Breguet 18 rubis 
largeur 12,4 m/m, longueur 22 m/m, hauteur 3 m/m 
de Marc Favre & Co 
Bienne 
pour se rendre à l'évidence que son 
fini parfait — son excellente marche — son réglage précis 
lui assurent cette s u p é r i o r i t é i n c o n t e s t é e 
— qui fait le succès de la vente ! 
En préparation : o v a l e S l i g . p e n d e n t i f 
Autres calibres de la maison : 370 
a n c r e 7»/4 , 8>/2, « 3A, » , 9 3 / « 10, 10 ' / 2 , 11, 13 l i g . 
§HF" Nouveaux prix pour 1922 
AN» T O O L S 
MANUFACTURING 
M O U V E M E N T E S 
R;O;NDS, O V A L E S 
R E C T A N G U L A I R E S 
5 V« '" 
11,9 X 21 X 2 , 9 m/m 
FABRICATION SOIGNÉE 
5 'A - 8 lig. 
Téléph. 17.09 
M. RUBELUC 0 
LA CHAUX-DE-FONDS 
PLAQUÉ OR 
2>'après les essais sclérométriques faits par un 
Xaboratoire Cantonal, il ressort que la feuille d'or 
de notre plaqué est enviror\ 20 °/0 plus résistante 
que le plaqué laminé. 369 
Marque de fabrique : 
\£\ 
Poinçon de Maître : 
fj.B.B? 
LES FILS DE BRÉGUETBRÉTING 
B I E N N E 
Boîtes en tous genres et toutes grandeurs 
RUE DU BOURG 3 TÉLÉPHONE17.21 
Jfe 
Agence en t)ouane 
I. VËROM, C5RRUER & C° 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Bureaux à : 
MORTEAU.— PONTARLIER.— BELLEGARDE 
Les matières lumineuses iavorites 
Posage soigné Prix très réduits 
Dépositaire à la Ghaux-de-Fonds : 143 
L O U I S H U M B E R T 
Téléphone 11.86 Rue Numa Droz 12 Téléphone 11.86 
Jransit. jîcquittement. - formalités en douane 
Service régulier et rapide 
pr le contrôle et la garantie 
Télégr. : Rapidité. Téléphone : 
La Chaux-de-Fonds 13.08 
Morteau 103 
Pontarlier 124 
Bellegarde]39 
LA ROMAINE 
EMILE LEUTHOLD 
Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue Numa Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans eoneurrenee. *»>< 
-:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
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BANQUE CANTONALE NEÜCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
SIÈGE CENTRAL A N E U C H A T E L 
SUCCURSALE AU L O C L E 
Toutes Opérations de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères 
Paiements sur Lettres de Crédit 
- Achat et Vente de métaux précieujt — 283 
Axes de Balanciers 
FLURY & SCHLATTER 
270 
Fabrique de boites fantaisies 
(toutes les formes) 
or, argent et plaqué or 
6RANDJEAN-60Y 
3, av. Pictet de Rochemont, 
Genève. 
Tél. Stand 42.94 
Demandez nos p r ix sans concurrence. 
337 
T a l g e de pignons 
Une bonne montre, une bonne marche 
un bon réglage sont obtenus par une grand. 
.rite dans le taillage des pignons dee 
j l n lssage et d'échappement. Epaisseur d'ai-
les régulières. Diamètre juste par un nou • 
veau procédé. Fabricants soucieux de la 
bonne réputation de nos montres suisses, 
adressez-vous à la F a b r i q u e d ' h o r l o -
g e r i e « L a G l y c i n e » , à B i e n n e , pour 
le taillage de vos pignons. 632 
I m a g n i f i q u e s a l o n m o d e r n e — acajou — 
ainsi qu 'un fumoir en chêne sculpté, comprenant 
chacun 7 pièces, seraient à échanger contre 
I 3 m 
et a u t r e s . Offres sous chiffres P . 22086 G, à 
P u b l i c i t a s , La C h a u x d e F o n d s . 667 
I 
Achat et Vente I Demandes d'emplois 
Mouvements 10f ' l 
a n c r e 
calibre spécial et réservé 
sont offerts en qualité extra, 
article régulier. 
Prix, les plus bas connus. 
Adresser offres sous chiffres | 
P1Q167C à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. 7031 
Achetons 
4 grosses de mouvements 
83/4 lig., io rubis, Michel 
ou Oberdorf. 
Offres s. chiffres L1946U 
à Publicitas, Bienne. 691 
Nous a c h e t o n s par 
fortes séries, mouvements 
de forme ovale et rectan-
gle. Paiement grand comp-
tant. Henri Blanc, Rhône 
37, Genève. 695 
14 k. 
rondes, contrôle alle-
mand, 83/4 lig. ancre, 
13 rubis, avec plots. 
Offres sous chiffres 
G 1941 U à Publicitas, 
Chaux-de Fonds. 693 
Une importante quan-
tité de 
boites nickel, qualité cou-
rante, est demandée. 
Offres s. P 22070 C à Publi-
citas, Chaux-de-Fonds. 657 
On cherche 
6 3/4, 6 V21 rectangulaires et 
ovales, 8 3/4( 93/4) 101/2"', 
rondes, ancre 16 pierres, 
15 sizes négatives, 17 i8/12'" 
à tirette, 9 et 18 karats, or 
contrôle anglais, tous gen-
res, 11 et 19'" cyl., s/4 plat, 
doré. Envoyer échantillon, 
Case Postale 11098, Chaux-de-
Fonds. 686 
8, 7 3/4, ronds, 6 1/2 et 
6 3/4" rect. et ov. 
sans marques. Payement 
comptant. Faire offres à 
Case Postale Rhône 3756, Ge-
nève. 682 
argent et 9 k. 101/2 lignes 
sont demandées, payement 
comptant. 
Offres avec prix sous 
chiffres P 22107 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 687 
B R I L L A N T S 
Petits lots, petits brillants 1" 
choix, sont demandés. 
Faire offre détaillée avec prix 
à Case postale 16801, Ge-
nève, Stand. 679 
On offre 
2 1 6 B O I T E S S A V . 
Empire, argent niel H. F. incr., 
or, l î kt., c. argt., s/ mouve-
ment 16 lig. ancre. 
Ecrire sous chiffres A45613 X 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 670 
6f ovale 
Nous offrons finissa-
ges et m o u v e m e n t s 
terminés, très bonne 
qualité. 711 
Demandes sous chiffres 
P15227 C à Publicitas, Bienne. 
coquerets, ponts, plaques, 
Prix réduit de moitié. 
Ecrire sous R 22906 L à 
Publicitas, Lausanne. 697 
Grande m a n u f a c t u r e 
d'horlogerie de la Suisse 
romande, demande 
directeur commercial 
connaissant à fond la 
partie commerciale et 
capable de d i r iger avan-
tageusement la fabrica-
tion de la montre mo-
derne. 
Faire offres sous chiffre 
W 2 4 5 3 X à Publici tas, 
Lausanne . 694 
Atelier de pivotages 
pour tiges d'ancres 
5 à l ! lig. 
q u a l i t é s o i g n é e . 
W. BERGER FILS 
O b e r d o r f 
(Bâle Campagne). C55 
Pierres liées 
Percerie entreprendrait 
des perçages, bal. gouttes 
et glaces. Travail soigné. 
Prix très modérés. 677 
Ecrire sous chiffres 
S11790 L a Publicitas, Lausanne. 
Onentreprendrait 
encore commandes 
6 ; à 101 lig. anGre 
Travail garanti. 680 
Prix sans concurrence. 
Offres sous chiffres 
W1908U à Publicitas, Bienne. 
Horloger-technicieD 
connaissant les procédés 
modernes de fabrication 
et ayant plusieurs années 
de pratique, cherche situa-
tion d'avenir dans fabrique 
d'horlogerie. 646 
Ecrire sous chiffres P. 
15203 G., à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 
Offres d'emplois 
Sténo-Dactylographe 
français, allemand, anglais 
est demandée 
par i m p o r t a n t e maison 
d'horlogerie. 
Offres avec certificat s. 
chiffres X1912 U à Publicitas, 
Bienne. 678 
DIVERS 
Superbes locaux 
à louer, superficie 500 m2, 
bail (i ans, centre de Ge-
nève, comprenant atelier 
et bureaux. Conviendrait 
à fabrique d'horlogerie. 
Eventuellement on louerait 
la moitié. Pressant. 
Ecrire s. chiffre Z2463X 
à Publicitas, Genève. 690 
NOUVEAUTE 
Boîte de montre, non 
introduite sur le marché. 
Je cherche fabriques qui 
sortiraient commandes. 
Ecrire sous A1885 V à Pu-
blicitas, Fleurier. 700 
A C H A T ET V E N T E 
à v e n d r e à pr ix t r ès a v a n t a g e u x . 
Ecri re à Case postale 16196, La Chaux-de-Fonds. 
BRACELETS EXTENSIBLES 
A vendre stock de bracelets or, 18, 14 et 
9 k t , prix exceptionnels, vente au comptant. 
U4ÔAJIN fr DOELKER 
G E N È V E 
29, Goulouvrenière. 699 
A vendre 
FabrieatioD d'horlogerie 
soignée 
Calibres 5 Va lig. ovale, 5 Va 
lig. rectangulaire, 6, 8, 9, 14, 
9, 17 lig. 
Machines, outillages, en 
excellent état. Fournitures di-
verses. 
S'adresser à l'Etude Perrin & Aubert, 
avocats, Leopold Robert 72, La Chaux-de-
Fonds. 692 
A vendre 
H v e u l s 10 \ | . Fontaioemelon 
mouvement 1 9 1 Fontainemelen 
lépine et sav. 
à prix avantageux. On céderait éga-
lement les finissages. 
Oflres sous chiffres P 22108 C à Publici-
tas, Chaux-de-Fonds. 683 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Employé supérieur 
connaissant à fond les différents travaux de 
bureau, comptabilité, correspondances étran-
gères, expéditions, au courant de la fabrication, 
grande expérience dans les affaires, cherche 
situation d'avenir dans fabrique d'horlogerie. 
Ecrire sous chiffres P15220 G à Publ ici tas . 
Chaux-de-Fonds . 689 
OFFRES D'EMPLOIS 
CHEF DE SERTISSAGE 
capable et énergique 
e s t d e m a n d é 
par grande fabrique d'horlogerie pour diriger 
atelier de sertissage (machines Häuser). Inutile 
de faire offres sans références de 1er ordre. 
Ecrire sous chiffres A1929 U à Publici tas , 
Bienne. 684 
Cylindres! 
10'/2 lig- à vue, 11 et 12i/2 lig-i base, livre 
régulièrement, avantageux. 
Offres sous chiffres G 807 Sn à Publici tas , 
Soleure . 668 
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LEVÉES D'ÉCHAPPEMENT 
Vérifiage de pier res 
T o u s genres et qua l i t é s . R u b i s , saphi r g rena t , 5 à 30 lig. 
SPÉCIALITÉS: Levées sans inclinés 
Calibrage au '/2/100. 
HEIM&LECOULTRE 
SENTIER Val-de-Joux Téléphone 61. 
Grande production. 
Prix sans concurrence. — Echantillons sur demande. 703 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
ERNEST SORDET, GENÈVE 
Fondée en 1875 
Téléphone : Stand 4.85 
Molard, 5 
Télégrammes : Smalhvatch 
Tous genres de montres et mouvements de qualité soignée. 
Spéc ia l i t é s : 16 à 18 lignes, plats ou extra-plats ; boîtes polies ou fantaisies, 
or et platine. Mouvements ronds, rectangulaires et ovales depuis 4 lignes. Bijoux-
montres, bracelets, bagues, pendantifs, etc. 
L a m a i s o n c h e r c h e u n b o n c o r r e s p o n d a n t d a n s c h a q u e p a y s . 712 
La Maison F.VI0NNET,La5arraz 
T É L É P H O N E 17 
fournit le mieux et aux plus bas prix : 
Sertissages acier, coperets, bouts de ponts, huits, etc. 
Spécialité : Sertissage de chatons 
Fourn i tu res de raque t t e s , r e s so r t s 
Masses en tous genres 
A N G L A G E S , E T C . 
Echantillons et prix par retour sur demande. 698 
DIVERS 
HERMANN KONRAD S.A. 
nOUTIER 
S P É C I A L I T É : A r b r e s d e bar i l le t s finis 
p o u r tous ca l ibres et g r a n d e u r s . 
Trava i l ex t rn so igné . 543 
ETATS UIVIS, CAMPA 
Maison d'horlogerie à grande production, cherche à 
entrer en relations d'affaires avec particulier ou maison 
établie, possédant de bonnes relations dans l'un ou l'autre 
de ces pays, soit pour la vente en compte ferme, soit pour 
l'étude de monopole de ventes, ou collaboration dans 
agence de première valeur. 
Dispose immédiatement de lots intéressants. 
Spécialités : 10 l/2 lig- ancre tirette, 
O, 12 et 16 size négatifs. 
Adresser offres sous chiffres P 22066 G à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 658 
Négoc ian t en hor loger ie , voyagean t l 'Allema-
gne tou te l ' année , t r ès b ien i n t r o d u i t , se char-
gerai t au fixe e t c o m m i s s i o n de 
représentations 
de fabr icants bénéficiant d u s u b s i d e fédéral . 
A d r e s s e r offres s o u s P 1 5 2 1 5 G à P u b l i c i -
t a s , L a C h a u x - d e - F o n d s . 685 
BRACELETS EXTENSIBLE 
ARGENT NIEL PLAQUÉ 
EN TOUS GENRES i l l 
JOSEPH BUCHHOLZ, BIENNE 7 
Horlogerie soignée 
L a F a b r i q u e d 'hor loger ie « I N T E R », à 
C h a u x - d e - F o n d s , d e m a n d e p o u r tou t d e su i te 
de bons représentants 
d a n s tous les p ay s . 639 
Spécialité de montres extra plates. 
„L'AZUREA" 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
M O Ü T I E R 
spécialité: Arbres de barillets soignés 
Pignons de finissages à pivots levés, m 
Achat et Vente 
f ous achetons 
mouvements ö '/2, 6 1/2,8 3/4 
et 10 '/2 lig- ancre. 7Ü4 
Offres sous P 22124 C à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
TERMINRQES 
sont cherchés pour mou-
vements ancre et cylindre 
par séries régulières. 
Offres sous P 22123 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 705 
O n d e m a n d e à 
ache te r 
machine pantographe 
p o u r g r a v e r i n sc r ip -
t ions su r m o u v e m e n t s 
d 'ho r loge r i e . 706 
Adresser offres s. P942N 
Publicitas, La Chaux-de-Fands. 
JVlouvements 
16/12, 14/12, 12/12, sans 
marques, article courant, 
grandeur 17 lig., sont de-
mandés. Paiement comp-
tant. 
Faire offres à Case postale 
3756, Rhône, Genève. 707 
DEMANDES D'EMPLOIS 
SI, Si lig. ovales; f ! lig. reel, ancre 
sont livrés avantageusement et bien terminés. Deman-
de/, offies sous chiffres P 9608 N à Publicitas, St-
Imler. 666 
ON OFFRE 
M o u v e m e n t s 8 , 8 3 / 4 , 9 i / 4 , 9 3 / 4 e t 1 0 1 / 2 l i g . F o n t . , e n q u a l i t é 
t r è s s o i g n é e . P r i x s a n s c o n c u r r e n c e . 
O n se c h a r g e de l ' embo î t age . 660 
O n serai t d i s p o s é é v e n t u e l l e m e n t à e n t r e p r e n d r e d e s t e rminages 
pièces r o n d e s ou d e formes. 
A d r e s s e r offres sous chiffres P 8 0 3 3 T , à P u b l i c i t a s , S t - I m i e r . 
Horlogerie de confiance 
5V 2 . 6«/a , 6 3/4 , 7 3 / 4 , 8 , 8 3/4 , 9 i / 4 , 9 3/4 e t 1 0 y 2 l i g n e s à a n c r e 
9 , 9 3 / 4 , 101/2 e t 1 1 3/4 l i g n e s c y l i n d r e 
p l a t i n e , o r , a r g e n t , n i e l e t p l a q u é o r 
L iv re auss i m o u v e m e n t s seuls 1993 
Hauteur 3 
12 1/2X22 Vîm/ni Hauteur
 M 
13 X 23 '/2 m/m 
FESTINA WATCH STUDI FILS. La Chaux-fle-Fonds 
DIRECTEUR 
t rès au c o u r a n t de la fabricat ion d 'hor loger i e 
et de la par t i e c o m m e r c i a l e 
cherche situation 
p o u r é p o q u e à conven i r . 
A d r e s s e r o i l r es sous chiffres P 5 7 5 7 1 à 
P u b l i c i t a s , S t - I m i e r . 7io 
ACHAT ET VENTE 
A vendre ou à éehanger 
contre auto, side-car ou montres, de préférence Ros-
kopf ou autres 
2 presses excentriques 
S tonnes, avancement automatique, complètement 
neuves, ainsi que 
1 dfccolleteuse 
système Pctermann N<> 2, neuve également. 
Adresser offres sous chiffres P 5758 I à Publici 
tas , St-Imier. 709 
ACHETONS 
m o n t r e s et mouvements 
occas ions . 
Faire offres sous T 3493 U ;t 
Publicitas, Bienne. ' afisa 
DIVERS 
On demande à échanger 
contre des montres, plusieurs 
lots d'émeraudes, de saphirs et 
de rubis fins d'Orient pour la 
décoration des montres et de 
la bijouterie, 
l'rix exceptionnels. 
l ' A l U I » . 
46, rue Neuve du Temple, 
708 G e n è v e . 
HD. RDLER 
3, rue Adrien Lachenal, 
GENÈVE 
Adr. tolt'gr. : Brillants, Genève 
Tél. : Mt.-Bl. 24.63 
Brillants, Roses 
Achats — Ventes 
Spécialités en tous genres 
de brillants pour la déco-
ration des montres et de la 
bijouterie. 394 
Leçons écri tes de comp-
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable. Zurich, F. 21. 6 
G. POCHON & FILS 
G E N È V E 
202 Niel ZRTëS 
Le plus beau décor de. 
mont re a rgent . 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 
UGLYCLNE 
BIENN # 
* 
W 
Mouvement^tonneau agrandi. 
•SB. 
« 
Mouvement grandeur naturelle. 
5 % lig. = largeur 13 mm., longueur 22 mm., hauteur totale 
sur les aciers 3,25 mm. » 
U GLYCINE //Vre rapidement à un prix très avantageux /es mouve-f ments tonneau, ovale et rec-
angle, 5 V2 Hff-, en qualité soignée, 15, 16, 17 ou 13 rubis, 
ainsi que les mouvements 73/i, 8*U, P*e/ ps/4 lig., en spiral 
plat ou spiral breguet. 269 
«?? 
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• 
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DIAMANT- BOORT 
Burins blancs et noirs 
pour pierristes 
LUCIEN BASZAN&ER 
©, rue du Rhône, 6 
GENÈVE 1667 
Saphir Montana - Rubis Orient - Grenats bruts - Scientifique 
FABRICANTS ! MONTEURS OE BOITES ! 
Faites faire oos Poinçons et Machines à numéroter 
à F. C H 0 PAR D, iSTste Chaux-de-Fonds S t f * 
qui fournit en 24 heures un t ravai l sans concurrence. 
Exécution soignée. — Pr ix net . — Bienfacture. 
— Dépôts de Marques de fabriques — Modèles — 
Catalogue illustré sur demande. 1706 
»*^^ifc- swi^^t>w'^^^sW^ssj. .« 
LA MAISON 
WEBER FRÈRES, A SAINT-IMIER 
T é l é p h o n e 1.51 
fournil avantageusement et trè.s rapidement 
Plaques (Bouts de Ponts) etCoquerets 
Acier, sertis et finis 
W Demandez prix et échanti l lons Tpfil ''-" 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
Capital et réeerves Frs. 153.000.000.— 
Succursale du Locle 
Usine de métaux précieux 
OR, ARGENT, PLATINE 
Achat, vente, fontes et essais 
i T r a i t e m e n t des déche ts 
Tél. Le Locle 1.48 
FI N AG El 
Fabrique de raquettes et fournitures diverses 
ERISMANN, SCHINZ S. A. 
LE QRENIER, NEUVEVILLE 
Boni de pont acier Coqueret acier 
=3Ï 
& 
Marque 
de fabrique 
Sertissage virole 
Brevet £ . N°t88406 
Sertissage à griffes 
Brevet <$ Nu 14576 
Ces nouveaux procédés de sertissages donnent un excellent 
résultat comme qualité et prix. 503 
RAQUETTES 
tous genres , qual i tés et g r a n d e u r s 
avec angle-poli,"genrc breting, avec sei ge en relief, à engrenage, raquette 
double soit en deux pièces, longues pour porte-échappeincnts et pen-
dulette, genres ordinaires ; 
avec coqueret serti rubis, saphir, vermeil, grenat et contre-pivot acier 
pour genre Roskopf. 
Finissage de raquette 
Brevet £ . No 39.469. Brevet <£ N. 42068. 
Ce linissage est très connu cl très apprécié. 
R e s s o r t s r é g u l a t e u r s . 
D é c o l l e t a g e vis et pièces de formes (tiges, arbres, piliers, chevil-
lols, roues d'angles, noyaux, goupilles, clefs de raquettes, etc.) 
A t e l i e r «le poil**»»:;«' d e v i s , ninHMc«, r e s M o r t s e t p i è c e s 
a n a l o g u e s . à 
